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atrás! a! la! amalgama,! usada! desde! principios! del! siglo! XlX,! esto! gracias! a! sus!








o! idealmente! eliminando! la! interfase! diente?restauración,! evitando! con! ello! la!
recurrencia!de!caries.!!
!
Aunque! se! ha! avanzado,! todavía! no! se! obtiene! un! material! ideal(1),! donde! la!
interfase!diente?restauración!sea!prácticamente!imperceptible,!ya!que!todos!estos!





Existen! ! diferentes! consecuencias! producto! de! la! microfiltración,! dentro! de! las!
cuales! cabe! mencionar! la! caries! secundaria,! la! sensibilidad! postoperatoria,!la!














traduce! en! costos! más! elevados! en! la! clínica! odontológica,! y! el! operador! para!
disminuir!estos,!utiliza!adhesivos!de!distinta!marca.!
!
Durante! años! se! han! utilizado! diferentes! técnicas! para! estudiar! y! cuantificar!
la!microfiltración.! Estas! incluyen! el! uso! de! bacterias,! aire! comprimido,! técnicas!
químicas,!trazadores!radiactivos,!métodos!electroquímicos,!microscopía!electrónica!
de! barrido,! y! por! último,! quizás! el! más! común! de! todos! es! la! penetración! de!
colorante!fucsina!básica!al!1%(4).!
!


















Los! materiales! de! restauración! han! ido! desarrollando! sus! propiedades! para!
satisfacer!no!sólo!los!requisitos!funcionales,!sino!también!estéticos.!En!la!actualidad!
han! surgido! una! amplia! gama!de! nuevos!materiales! en! el!mercado,! entre! ellos,!
varios!sistemas!adhesivos!distintos!con!el!respectivo!modo!de!aplicación!para!cada!
uno.! Por! lo! tanto,! es! esencial! que! el! operador! tenga! conocimiento! de! las!
































La! caries! es! una! enfermedad! infecciosa,! transmisible,! polimicrobiana,! localizada!
que!afecta! los! tejidos!duros!del! diente,! vale!decir,! una!enfermedad!multifactorial!
infectocontagiosa! que! afecta! la! estructura! dentaria! a! través! de! un! ataque! ácido!
continuo,! que! causa! la! desmineralización! progresiva! del! diente! en! el! tiempo!
llegando! así! a! instalarse! una! lesión! cariosa,! la! cual! provoca! una! pérdida! de!
estructura! dentaria! cuantitativamente! variable.! Esta! patología! afecta! a! un! alto!
porcentaje! de! la! población! mundial,! constituyendo! un! gran! problema! de! salud!
pública(8).!
El! principal! objetivo! de! la! odontología! es! mantener! la! integridad! del! Sistema!








en! una! interfase! que! mantiene! juntas! a! dos! estructuras.! La! adhesión! entre! el!
material!y!la!estructura!dentaria!es!un!factor!importante!a!considerar,!lo!ideal!es!que!
sea!fuerte,!duradera,!que!impida!la!microfiltración!marginal!y!facilite!su!retención!en!
boca.! El! fenómeno! adhesivo! es! crítico! en! muchos! biomateriales! dentales,!
incluyendo!la!unión!de!porcelanas!a!metales!y!por!supuesto!la!adhesión!de!resinas!
compuestas!a!estructuras!dentales(9).!!





•! Macromecánica:! las! partes! quedan! trabadas! en! función! de! la! morfología!
macroscópica!de!ellas,!dadas!por!ejemplo!a!través!de!tallados!cavitarios,!que!
buscan!retención!y!anclaje,!tales!como!paredes!retentivas,!surcos,!pines,!etc.!
•! Micromecánica:! en! que! las! partes! quedan! trabadas! en! función! de! la!
morfología!microscópica!de!ellas.!

























•!Humectación:!es!aquella!característica!de! los! líquidos!de! fluir! fácilmente!por! la!
superficie!de!un!sólido!creando!una!capa!delgada!y!continua!que!facilita!el!contacto!
más! íntimo! de! las! superficies! a! unir,! de! este!modo,! el! líquido! interpuesto! entre!















bajo! peso!molecular,! los! cuales! presentan! dobles! enlaces! que! reaccionan! para!
formar!una!reacción!en!cadena!que!forma!un!polímero.!! !

























hace! casi! 50! años! y! comercializados! actualmente! como! sellantes! para! fisuras,!
podrían!ser!utilizados!todavía!en!al!actualidad.!La!alta!retención!de!los!sellantes!a!
lo! largo! del! tiempo! certifica! la! eficacia! clínica! de! aplicación! de! los! agentes!
hidrofóbicos!sobre!un!esmalte!acondicionado!y!seco(10).!
Sin!embargo,!las!características!de!la!dentina!compuesta!en!un!12%!de!agua!y!un!
18%!de!materia!orgánica(6),! han!obligado!a!que! los! fabricantes!busquen!nuevas!
fórmulas! y! tengan! un! carácter! hidrofílico,! imprescindible! para! penetrar! en! las!
porosidades!del!substrato!dentinario,!que!es!inherentemente!húmedo.!!
Otro!factor!importante!a!considerar!en!la!adhesión!es!el!Smear!layer,!que!se!define!
como! la! capa! de! detritus,! resultante! del! procedimiento! del! corte! por! elementos!
rotatorios,!en!conjunto!con! remanentes!del! substrato!seccionado,!sangre,! saliva,!
bacterias,! fragmentos! del! abrasivo! y! aceite.! Estos! detritus! se! unan! a! la! dentina!




















buscando! así! buscar! una! unión! química! con! el! tejido! dentario.! Eran! adhesivos!
utilizados!para!pequeñas!restauraciones!clase!III!y!clase!V,!siendo!las!cavidades!

























logrando! la! penetración! de! la! resina! hacia! la! dentina,! buscando! unión!
micromecánica! en! vez! de! química.! Estos! adhesivos! dentinarios! fueron!
generalmente! más! efectivos! que! sus! predecesores! en! la! reducción! de! la!
microfiltración! en! los! márgenes! diente?restauración,! aunque! ellos! no! pueden!
eliminar!completamente!la!microfiltración!marginal(12).!Ellos!introdujeron!el!uso!de!
un!sistema!de!dos!componentes:!primer!y!adhesivo.!Lograron!mayor!humectabilidad!




Son! los! llamados! adhesivos! universales,! ya! que! se! unen! a! esmalte,! dentina,!
amalgama,! metal! y! cerámica.! Su! principal! característica! es! la! formación! de! la!












componentes,! pero! son! menos! versátiles! que! los! anteriores! adhesivos,! ya! que!
















Por! otro! lado! Van! Meerbeek! &! Others! (2000),! propusieron! un! sistema! de!










previamente! son! acondicionados! y! luego! de! ser! aplicados! son! sometidos! a! un!
proceso!de!polimerización.!Esta!zona!forma!un!substrato!de!naturaleza!compuesta!
que! fue! denominado! capa! híbrida.! Para! estos! adhesivos! es! sugerida! la! total!
remoción! de! la! smear& layer& durante! el! procedimiento! operatorio! con! el! uso! de!
ácidos(23).!













En! la! dentina! elimina! el! smear& layer! y! elimina! el! contenido! inorgánico! más!
superficial,!como!consecuencia!de!esto,!los!túbulos!dentinarios!son!ensanchados,!!
la!permeabilidad!de!la!dentina!aumenta,!exponiendo!un!tejido!conjuntivo!débil!rico!





Los! solventes! presentes! en! este! primer! desalojan! el! fluido,! penetran! en! los!









y!canalículos! los!cuales! forman!prolongaciones!de!resina! llamados! tags.!Toda! la!
estructura!contiene!resina,!!por!esta!razón!se!da!la!reducción!de!la!sensibilidad!post?







?! Técnica! menos! sensible:! Permite! la! aplicación! por! separado! del! agente!
acondicionador,!primer!y!el!adhesivo.!
?!Proveen!adhesión!efectiva!a!esmalte!y!dentina!(in!vivo!/!in!vitro)!(17).!
































clínicos! y! el! tiempo! de! trabajo.! Sin! embargo,! según! algunos! estudios(17,18),! la!




de! hibridación! dentinario! al! igual! que! los! sistemas! adhesivos! convencionales,!
además!de!la!modificación,!transformación!e!inclusión!del!smear&layer!en!la!capa!
híbrida,!con!la!diferencia!que!los!tags!de!resinas!que!se!logran!obtener!con!el!uso!
de! los! sistemas! autograbadores! son! más! cortos! y! de! menor! diámetro! que! los!
























?!Existe!mayor! riesgo!de!crear!una!capa!de!adhesivo!muy! fina,!que!no!posea! la!

























Existen!estudios!que! indican!que! la! falta!de!un!sellado!marginal!adecuado!es! la!





interfase! entre! diente! y! material! restaurador,! resultando! en! fallas! adhesivas! y!
formación! de! espacios,! los! cuales! pueden! alterar! la! adhesión! a! lo! largo! de! las!
paredes!de!la!preparación(35).!!
Para!estudiar!la!capacidad!de!sellado!de!los!materiales!de!restauración!adhesiva,!















































































Determinar! el! grado! de! microfiltración! marginal! de! restauraciones! de! resina!
compuesta!filtek!Z250!utilizando!sistema!adhesivo!3M!Single!Bond!2!
!
Determinar! el! grado! de! microfiltración! marginal! de! restauraciones! de! resina!
compuesta!filtek!Z250!utilizando!sistema!adhesivo!Dentsply!Prime!&!Bond!2.1!
!



























































1),! ! guardadas! en! un! recipiente! con! suero! fisiológico! a! 37ºC! en! una! estufa!
proporcionada!por!el! laboratorio!de!microbiología!de! la!Universidad!Andrés!Bello!
(fig.!2),!hasta!realizar!la!restauración.!Los!dientes!con!lesión!de!caries!en!sus!cuellos!





















evitando! la! microfiltración! por! dicha! área,! el! cuál! fue! realizado! de! la! siguiente!
manera:!!
!




































































































































cavidades!clase! ll,! una!en!su!pared!mesial! y!otra! la!distal,! utilizando!una!piedra!
diamantada!de!alta!velocidad!con!profusa!irrigación!para!evitar!el!quemado!de!las!

























































Aplicación! de! adhesivo:! Se! aplicó! el! adhesivo! de! quinta! generación! (3M! Adper!






































































































cavidades!clase! ll,! una!en!su!pared!mesial! y!otra! la!distal,! utilizando!una!piedra!
diamantada!de!alta!velocidad!con!profusa!irrigación!para!evitar!el!quemado!de!las!



























































Aplicación! de! adhesivo:! Se! aplicó! el! adhesivo! de! quinta! generación! (3M! Adper!








































































































cavidades! clase! ll! una! en! su! pared!mesial! y! otra! la! distal,! utilizando! una! piedra!
diamantada!de!alta!velocidad!con!profusa!irrigación!para!evitar!el!quemado!de!las!


























































Aplicación! de! adhesivo:! Se! aplicó! el! adhesivo! de! quinta! generación! (3M! Adper!




































































































A! cada! pieza! dentaria! de! los! 2! grupos,! se! le! realizó! un! termociclado,!





















































Posterior!al!proceso!de! tinción!durante!24!hrs.!Las!muestras! fueron! lavadas!con!


















































un!aumento!de! !10X! (fig.! 43)! y! se!midió! la! cantidad!de! tinción!que! logró!
















2! La! microfiltración! se! encuentra! en! la! pared! cervical! y! ángulo!
axiocervical!











































































Tabla! 2:! De! las! 20! obturaciones! realizadas! utilizando! el! sistema! adhesivo! ´´3M!

































Prime! &! Bond! 2.1´´,! 13! tuvieron! microfiltración! ¨grado! 0¨,! 5! de! ellas! tuvieron!

































Ambar! Esmalte/Dentina´´,! 10! tuvieron!microfiltración! ¨grado! 0¨,! de! ellas! tuvieron!






























Luego! de! obtenido! y! ordenados! los! resultados! se! procedió! a! realizar! el! anális!
























Los! resultados! de! este! estudio! indican! que! no! hay! diferencia! estadísticamente!
significativa!en!el!grado!de!microfiltración!marginal!entre!los!diferentes!adhesivos!
de!quinta!generación!utilizados,!lo!que!confirma!la!hipótesis.!








favor! del! adhesivo! ¨Single! Bond! 2¨,! seguido! por! ¨Prime! &! Bond¨! y! finalmente!
¨Ambar¨,!corroboran!el!estudio!realizado!por!¨Rich!et!al.¨!en!el!año!2005(9),!quienes!
relacionaron! la! microfiltración! marginal! de! las! resinas! compuestas,! según! el!
solvente!presente!en!cada!adhesivo!utilizado.!Donde!señalaron!que!los!adhesivos!
con!solvente!agua/etanol!presentaban!menores!valores!de!microfiltración,!seguido!
por! los! que! presentaban! acetona! y! finalmente! etanol! como! solvente,! esto! lo!
explicaron! basándose! principalmente! en! la! volatilidad! del! solvente.! Este!





base! a! agua! poseen! menor! porcentaje! de! evaporación,! seguido! por! los! que!
contienen! acetona,! con! mayores! porcentajes,! resultando! estos! con! mayor!
microfiltración.! Estos! resultados! se! explican! ya! que! cuando! el! sistema! adhesivo!
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pierde!o!disminuye!la!concentración!de!solvente,!no!se!logra!establecer!una!capa!
híbrida! óptima,! ya! que! no! se! logra! eliminar! el! substrato! híbrido! de! la! dentina,!








en! la! composición,! deben! ser! aplicados! en! superficies! más! húmedash! y! en!
superficies! más! secas,! aquellos! adhesivos! que! al! aplicarse! contienen! agua! o!
solución!de!agua/alcohol!como!solvente.!!
Clínicamente! la! humedad! de! sistemas! adhesivos! a! base! de! agua,! pueden! ser!
percibidas!por!la!presencia!de!un!brillo!superficial,!como!aquel!proporcionado!por!









embargo!existen!múltiples!marcas,! y!es!difícil! seleccionar!uno!en!particularh! y!el!
clínico! en! ocasiones! se! inclina! por! adhesivos! de! menor! costo,! sin! tener!







A! pesar! de! haber! hecho! un! estudio! In!Vitro! y! todos! los! beneficios! que! significa!
trabajar!fuera!de!la!cavidad!oral!en!cuanto!a!la!sensibilidad!técnica,!de!igual!manera!




de! la! superficie! tratada! a! la! saliva,! sangre! u! otra! materia,! alterará! la! adhesión!
considerablemente!y!generará!microfiltración!con!el!paso!del!tiempo(44).!
También!existen!!factores!externos!!importantes!que!suelen!ser!determinantes!en!

















número! de! ciclos,! temperaturas! usadas,! e! incluso! tiempo! de! inmersión! de! las!
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muestras(47,! 48,! 49).! Este! hecho! limita! la! posibilidad! de! comparar! y! extrapolar!
resultados!de!un!estudio!a!otro.!!





























de! restauraciones! de! composite! realizadas! con! diferentes! sistemas! de!
adhesivos!de!quinta!generación´´.!
!



















































-! Materiales( y( métodos:! Se! seleccionaron! 30! premolares! superiores! e!
inferiores,! extraídos! por! indicación! ortodoncica! en! el! CESFAM! Dr.! Luis!
Ferrada!de!Maipú,!a!los!cuales!se!les!realizó!cavidades!clase!ll!en!su!cara!
mesial!y!distal.!Se!dividió!la!muestra!aleatoriamente!en!3!grupos!de!10.!Se!
obturaron! las! cavidades! con! resina! Filtek! Z250! 3M,! utilizando! 3! sistemas!
adhesivos! diferentes! de! 5ta! generación.! Se! realizó! termociclado! de! las!
piezas! restauradas,! luego! tinción! con! fucsina! básica! 1%! por! 24! hrs! y!
finalmente!se!cortó!axialmentecorte!cada!corona!para!analizar!el!grado!de!






-! Conclusión:! Se! acepta! la! hipótesis! planteada,´´No! existen! diferencias!
significativas! en! el! grado! de!microfiltración!marginal! de! restauraciones! de!





















Dentsply¨! y! ¨Ambar!FGM¨).!The! restored!pieces!were! thermo?cycled!and!stained!
with!basic!Fucsin!1%!for!24!hours.!Finally,!each!crown!was!axially!cut!to!analyze!the!
degree! of! marginal! micro?filtration.! The! statistical! analysis! was! performed! with!
Kruskal?Wallis!test.!!
!
Results:! A! value! of! P=! 0,210! was! obtained,! which! means! that! there! were! no!
significant!statistical!differences!between!the!groups.!!
!
Conclusion:! The! proposed! hypothesis! is! accepted,! “There! are! no! significant!
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optar" al" título" de" Cirujano" Dentista;" “Estudio" comparativo" de" microfiltración"








































(premolares" superiores" e" inferiores)" en" el" CESFAM" Dr" Luis" Ferrada" de"Maipú," para" ser"














































marginal" en" restauraciones" de" composite" " utilizando" diferentes" adhesivos" de" 5ta"
Generación”"para"optar"al"título"de"Cirujano"Dentista."
"
El"objetivo"de"esta" investigación" será" comparar"el" comportamiento"de" los" "adhesivos"
más"usados"en"el"mercado"con"una"marca"de"resina"compuesta,"Filtek"Z250"3M"ESPE"
en"base"a"la"microfiltración"marginal."
"
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